

























































    クール・ジャパン（CJ or cj : Cool Japan）については、「クールジャパン」と「クール・ジャパン」
の表記が混在して用いられている。本稿では、出所が「クールジャパン」として記載してあるもの
はそのままの表記として、それ以外は「クール・ジャパン」と表記することとした。



























した。2010年には、GDP（Gross Domestic Product）が 42年間世界 2位だった日本を抜いて
世界で有数の経済大国に躍り出た。2017年の GDPは、中国が 120,622億 USドル、日本が
48,597億 USドルと 2.5倍近くの差が開いている6。
 4 ハウス食品グループ本社株式会社。2021年 3月 17日最終閲覧。
　https://housefoods-group.com/
 5 ハウス食品グループ本社株式会社が 2020年 2月期現在 51 %の株式を所有する。














 7 Value Chain：価値連鎖。Porter（1985）参照。











































（筆者注）  ODA: Official Development Assistance. FDI: Foreign Direct Investment. MDGs: Millennium 
















ニカとは、アメリカ人ジャーナリスト Stryker McGuire が、1996年に「＂Cool Britannia＂ phe-















14 Google, Apple, Facebook, and Amazon。Scott（2017）参照。
15  Platform：複数のユーザーグループや、消費者とプロデューサーの間での価値交換を円滑化するビ
ジネスモデル。Moazed & Johnson（2016）参照。


























































































































30 渡部は、2012年 9月、2013年 8月にも、上海好待食品有限公司に調査に訪れている。




32  東洋経済（2017）。市販インスタントカレールーの商品売れ筋ランキング 1位は「バーモントカレー
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A Study of the Progress of the Cool Japan Strategy in China
―From Cases of the Development of Japanese Food Companies
in the Shanghai Area―
Jun-ichi WATANABE
Our research group studied ＂The Progress of the Cool Japan Strategy in China＂, at Miyagi 
Gakuin University between 2017 and 2018.
Japan has been known as a country of manufacturing, but it is being deprived of that status 
in developing countries, and new industries that develop internationally are becoming neces-
sary. The Japanese government formulated a ＂Cool Japan Policy＂ in April 2012, and also devel-
ops popular Japanese products and services (creative industries) fields such as Japanese ani-
mation, manga ＂Comics＂, food culture, parcel delivery service, etc.
In this paper, we discuss how the ＂Japanese food business,＂ which is based on Japanese cul-
ture (a different culture than China), is currently being conducted and how to develop business 
strategy in the future. We also analyze a case of the Japanese style curry business when the 
Japanese food companies entered China.
As an analysis tool, we utilize the System of International Cross-Cultural Business Creation 
Processes such of the flow and interaction of Japanification, localization, and sharing. As for 
Japanification, restaurants＇ or factories＇ curry is made with the same recipe as in Japan. As for 
localization, home-use curry is made to be a golden color with Hakkaku, ＂Illicum verm＂. From 
such sharing, Japanese food companies work to improve the quality of the curry in Japan style 
and expand the scale in business of it.
This research was supported by Miyagi Gakuin University.
